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dan negatif dari 
tenaga endogen 





















































































































 2.2 Mendeskripsikan 
sosialisasi 
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atlas, dan globe. 
 




indeks, daftar isi, 
garis lintang dan 
bujur, serta 
keterangan tepi 
pada peta, atlas, 












































































































































permukaan dan air 
tanah. 
 





























































Peta daerah yang 
di pengaruhi unsur 








































































antara Asia Barat, 














Peta jalur dan 






















































sejarah  bercorak 
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pemerintahan pada 





















































































































































































   
























































































































Etika ekonomi   
dalam kegiatan 
distribusi yang 
memenuhi unsur   
keadilan dan 
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